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SUMMARY 
1) Study of structure and function of the juxta-chondral blood vessels, revealed ' 
that three different system of them were found ; vessels of the formation of primary 
bone marrow, of the nutrition of cartilaginous tissue, and of the ossi五cation.
2) The juxta-chondral blood vessels seemed to play an important role in various 
kinds of diseases 、inbone and joint. 
3) Developmental changes of the structure in the marrow blood vessels showed 
peculiarities of localisation in the various bone diseases, especially in the inflammatory 
diseases. 
4) The author considered that predisponding factors of bone and joint tuber-















64）にして，以来 Neumann(1869) Langer (1876) 
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形成している事実は Bub即日(1868),Arnold (1878), 
Gerlach (1876), Wolter (1891), Kolster (1887), 
Spronck (1887), Czermak (1888), Stricht (1886), 






般に信じられなカ，_ 'l ~－ － 更にその分布が組織学的切片








































蕩に於てこの事に就いて報告している． Flemming ( 
J 879) Beale (1862）は各軟骨主回包の正常内容として脂
肪滴があることを記裁し， Solger(1885）は成人に於
いて関節軟骨の表層部で閥肪が形成されることを，

















































































附図 I81 x 透明t；~:;j,;










附図 1l 120 x 透明傑本




















附図 VIso x 透明傑本







幼弱な骨付；117~ コ1'r\;Tl.!t1作ff;fi)'.l•;•'ilil\rJ 血管系， f!ljち，リI~
骨層下I血＇i'＇ボ；！、＼＼什図 IV・ I＼の如く府状叉1 ，：~＆，日1:1］至は
｜ヰj図 Vilsox 透明傑,j,;
縦断像 10 x 8 
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附図盟 80x 透明傑本 骨端部骨髄血管網中間軟骨帯
10x8骨幹部骨髄血管網









































































l時孔H! " '.J frl 'J· 々端に於けら~！血管（Du1chbohrendcr-
_386 日本外科宝函第24巻第4号
kanal）に関しては Bidder(1906) Bertrand (1923) 
























よれば J3idd~r は「骨端部の化管の出発点となる Os
teoblastcnを麿挙部から骨端部へ導入する働き があ
附図 XIX 320× 
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